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PROLOGO
No puede sorprender que la historiografía española haya prestado sobre todo
desde la década de 1970, atención creciente al estudio de los nacionalismos españoles.
Porque dicho estudio abarca cuestiones tan esenciales a la formación del Estado nacional
moderno y a la organización territorial del mismo como son el proceso de integración
nacional, el crecimiento del gobierno y de la Administración, el nacionalismo español, los
regionalismos y los nacionalismos periféricos (con especial atención a los casos catalán,
vasco y gallego) y la articulación de provincias, regiones y nacionalidades en los distintos
ordenamientos constitucionales de los siglos XIX y XX.
La misma Constitución española de 1978, al crear el Estado de las autonomías,
no hacía sino reconocer la complejidad del problema. En efecto, la Constitución quiso
integrar tres realidades diferentes, todas igualmente esenciales para entender la perfección
de la identidad española contemporánea: España o lo que es lo mismo, la idea misma de
nación española; las nacionalidades, esto es, los territorios (Cataluña, País Vasco, Galicia)
que interpretan su pasado y su cultura como elementos de una identidad nacional propia
y distinta; y las regiones, o entidades territoriales supraprovinciales dotadas de
personalidad e historia propias pero no definidas, sin embargo, como constitutivas de una
nacionalidad diferenciada.
Significativamente, esa constitución contenía numerosas referencias históricas. Más
aún, la historia parecía avalar todas y cada una de las referencias mencionadas (la nación
española, las nacionalidades, las regiones). Y es que, cualquiera que sea la valoración que
el Estado de las autonomías creado a partir de 1978 merezca, se deberá aceptar que
regionalismos y nacionalismos, sentimientos locales y sentimientos nacionales, no son en
España artificiales.
Era, pues, lógico e inevitable que los historiadores se ocuparan de todos los temas
mencionados. Al hacerlo, han ido creando una historiografía de indudable interés, gran
rigor profesional, buen pulso narrativo, e imprescindible para el conocimiento cabal de
España y su realidad histórica.
Juan Pablo Fusi Aizpurua
Catedrático de Hª Contemporánea de la U.C.M.
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INTRODUCCION
Bajo el título "Bibliografías de la Historia de España"  el Centro de
Información y Documentación Científica (CINDOC), publica una serie de Cuadernos
Bibliográficos, que pretende aportar a la comunidad de investigadores y profesionales
una visión global y especializada de nuestro pasado histórico. A partir de la Base de
Datos ISOC, cada número de la serie presenta la bibliografía publicada en revistas
españolas sobre un tema de interés historiográfico.
Este número 4: "Los Nacionalismos" recoge 512 referencias tanto sobre los
nacionalismos históricos -vasco, catalán o gallego-, como las últimas aportaciones sobre
la construcción y concepción nacional del estado español.
La investigación referida a la Historia de los Nacionalismos en España, ha tenido a partir
de los años 80 un enorme auge debido a la organización del estado de las autonomías.
Ello hace que muchos de los estudios recogidos tengan un claro componente de
presentismo y pragmatismo político, tendiendose a la autoafirmación y reivindicación de
las nacionalidades periféricas. Los fenómenos nacionales, con las especificidades que le
son inherentes, son un problema general a todas las sociedades actuales. Encontrar las
raíces históricas, dentro de un marco más amplio es fundamental para todas ellas.
Esta Bibliografía pretende recoger sistemáticamente, la evolución que los
regionalismos de nuestro país han sufrido a través de los siglos y fundamentalmente en
el XIX y XX. Además se permite con ello una visión del estado de investigación actual
sobre el tema y se aportan unas fuentes, las revistas, dispersas y poco conocidas por la
comunidad científica.
La elaboración de esta Bibliografía nos ha permitido llegar a una serie de
conclusiones sobre la producción científica en este tema.
1) Abundan los estudios de carácter local debido al interés periférico de este
tipo de Historias y al impulso editorial en publicaciones periódicas desde
Universidades, Administraciones Autonómicas y Locales.
2) Existe una gran diferencia de producción numérica entre unos nacionalismos
y otros, siendo Cataluña y el País Vasco los que tienen un mayor número de
registros. El Catalanismo, como movimiento totalmente enraizado en el S. XIX,
centra sus estudios historicos a principios del siglo XX donde se fueron
gestando aspectos y personalidades que destacaron durante la II República. La
consolidación de la Generalitat entre 1931 y 1936, supuso la base para la
instauración del estado de las autonomías de 1978. Por el contrario, el
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Nacionalismo Vasco siente una mayor preocupación por la historia reciente, y
busca sus raíces en aspectos étnicos y lingüisticos como pilares básicos de su
identidad nacional.
4) El número de referencias por año de publicación se refleja en el Cuadro I. 
Cuadro I. Producción por Años
     Año   Nº Doc.     %    
     1975      1    0,1
     1976      2    0,3
     1977     19    3,7
     1978     42    8,2
     1979     13    2,5
     1980     19    3,7
     1981     26    5,0
     1982     24    4,6
     1983     26    5,0
     1984     34    6,6
     1985     44    8,5
     1986     25    4,8
     1987     38    7,4
     1988     46    8,9
     1989     22    4,2
     1990     25    4,8
     1991     25    4,8
     1992     52   10,1 
     1993     22    4,2
     1994     19    3,7  
     Total    512  100
Existe un claro y constante incremento en el número de artículos a partir de
1978.La aparición de Monográficos es la causa principal del mayor número de
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documentos en algunas fechas. En el año 1985, "Cuadernos de Sección.
Geografía-Historia" dedica dos números a los nacionalismos. Al mismo tiempo
aparece la revista "Cuadernos de Alzate", mostrando un indudable interés por el
tema. En 1988 la revista "Cuenta y Razón" publica otro dedicado al Nacionalismo
Catalán. Así mismo, la revista "Historia Contemporanea", publicada en el País
Vasco, tiene dos números, uno de ellos centrado en la figura de Ruiz de Aguirre.
De igual forma cabe destacar la celebración de Congresos y Centenarios, como
es el caso de las Bases de Manresa -1992- que influye considerablemente en la
producción concreta del año de celebración.
5) De entre las revistas recogidas destacan por su mayor número de artículos -
véase Cuadro II: L'Avenc, publicación catalana, e Historia 16, revista de ámbito
nacional, consideradas de divulgación histórica. La periodicidad mensual de estas
revistas incide lógicamente en su mayor productividad. A mayor distancia aparecen
otros títulos, la mayoría de ámbito universitario y autonómico.
Cuadro II. Producción por Revistas
  Revista   Nº Doc.     %
  L'Avenc      90    17,5 
  Historia 16      45     8,7
  Cuadernos de Alzate      22     4,2
  Historia Contemporánea      19     3,7
  Afers. Fulls de Recerça i      13     2,5    
  Cuadernos de seccion.      12     2,3
  Cuenta y Razón      12     2,3
  Recerques      10     1,9
  Estudios de Historia Social       9     1,7
  Mayurqa       9     1,7
  Principe de Viana       9     1,7
  Quaderns D'Historia       9     1,7
  Revista Internaciona de       9     1,7
  Total     255    49,7
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- Estas 10 Revistas acumulan más de la mitad de las referencias encontradas. Por
tanto, la dispersión es pequeña en este tema, al contrario de lo que ocurre
comúnmente en Historiografía.
En ningún momento este análisis pretende ser un estudio profundo, pero los datos
presentados pueden dar pie a posteriores trabajos bibliométricos, siempre interesantes en
Historia, dono no existen muchos estudios de este género.
MODO DE CONSULTA
El cuerpo principal de esta bibliografía se ha ordenado siguiendo un criterio de
clasificación geográfico, recogiéndose todas las Autonomías que han sido objeto de
estudio. Las Regiones Históricas más estudiadas, -Cataluña y País Vasco-, se han
desglosado además cronológicamente: 
     1.-  GENERALIDADES
     2.-  ANDALUCIA  
     3.-  ARAGON
     4.-  ASTURIAS
     5.-  BALEARES
     6.-  CANARIAS
     7.-  CASTILLA Y LEON
     8.-  CATALUÑA. GENERALIDADES
     8.1.- Siglo XIX
     8.2.- Restauración. Dictadura de Primo de Rivera (1875-1930)
     8.3.- Siglo XX 
     8.4.- II República. Guerra Civil (1931-1939)
     8.5.- Franquismo (1939-1975). Transición política
     9.-  COMUNIDAD VALENCIANA
    10.-  GALICIA
    11.-  NAVARRA
    12.-  PAIS VASCO. GENERALIDADES
    12.1.- Restauración. Dictadura de Primo de Rivera (1875-1930)
    12.2.- II República. Guerra Civil (1931-1939)
    12.3.- Franquismo (1939-1975). Transición política
    13.-  REGION DE MURCIA 
No siempre los períodos históricos de los documentos coinciden exactamente con
los de la clasificación. Para enclavarlos en una época determinada se ha tenido en cuenta
la mayor aproximación a ella, bien por tener más años comunes a dicha etapa, o bien por
el contexto del documento. Los trabajos con un período y tema muy amplio se han incluído
en el capítulo de Generalidades.
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Las referencias contienen los siguientes datos:
Nº Doc. 226
Autor POZO GONZALEZ, JOSEP ANTONI
Tít. Original NOTES PER L'ESTUDI DE LA FORMACIO DE LA LLIGA REGIONALISTA A 
             SABADELL. ANTECEDENTS I PRIMERES ACTUACIONES.
Tít. Traduc. NOTAS PARA EL ESTUDIO DE LA FORMACION DE LA LLIGA REGIONALISTA 
               EN SABADELL. ANTECEDENTES Y PRIMERAS ACTUACIONES.
Nombre Rev. ARRAONA
Datos Fuente 1988, (2): 49-57
Descriptores CRISIS DE LA RESTAURACION/ CATALANISMO/ BURGUESIA URBANA/ PARTIDOS
               POLITICOS
Identificadores LLIGA REGIONALISTA
Topónimos SABADELL/ BARCELONA (PROVINCIA)/ CATALUÑA
Período Hist. S. 20
Para facilitar el acceso a los documentos se presentan los siguientes índices:
1- Indice de Autores de los artículos.
2- Indices de Materias:
- Indices de Descriptores:  Términos conceptuales que responden al
contenido del documento. Dadas las sinonimias existentes entre términos
como catalanismo/nacionalismo catalán, galleguismo/nacionalismo
gallego, etc., hemos optado en cada caso, por el término más usado por
los especialistas.
Los períodos y acontecimientos históricos, por ejemplo: Guerra civil,
Franquismo o Revuelta dels Segadors, se han considerado como
descriptores.
- Indice de Identificadores: Nombres de personas, instituciones, partidos
políticos, etc., estudiados en los documentos.
- Indice de Topónimos: Lugares geográficos a los que se refiere el
documento.
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Para ampliar la información contenida en "Bibliografías de Historia de España"
o consultar la Base de Datos ISOC, dirigirse a:
Centro de Inf. y Documentación Científica (CINDOC)
Departamento de Ciencias Humanas
C/ Pinar, 25 - 28006 MADRID
Tfno: (91) 4.11.22.20 - Ext. 261
Fax: 5.64.50.69
Para solicitar fotocopias de los artículos dirigirse a:
Centro de Inf. y Documentación Científica (CINDOC)
Sevicio de Suministro del Documento Primario
C/ Joaquín Costa, 22 -28002 MADRID
Tfno: (91) 563.54.82
Fax: 5.64.26.44
Esta bibliografía ha sido elaborada por Beatriz Gómez Huete,
como trabajo final del Master de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III.
Informatización de la serie:
- Gregorio de Vicente Bobadilla
- José Miguel Pérez Rodríguez
- María del Rosario Ruiz Franco
Coordinación de la serie:
- María Cruz Rubio Liniers
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5
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7
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9
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PAIS VASCO/ CATALUÑA
1975:1982
10
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12
BLOCH-HOELL, NILS E.
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HISPANIA SACRA
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CRISTIANISMO/ IGLESIA CATOLICA/ RELACIONES POLITICAS/ NACIONALIDADES/
13
CALVET, JORDI
CONVERSA AMB JUAN PABLO FUSI
CONVERSACIONES CON JUAN PABLO FUSI
L' AVENC
1992, (158): 52-57
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FUSI, JUAN PABLO
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S. 20
14
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AUTODETERMINACION/ MINORIAS ETNICAS/ CUESTION NACIONAL
ESPAÑA/ PAIS VASCO/ CATALUÑA
15
CARNERO ARBAT, TERESA
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419, 426
PRESIDENTES    188, 247, 282
PRESOS POLITICOS    266, 287
PRIMER FRANQUISMO    301, 302, 306, 383, 461
PRIVILEGIOS FISCALES    121
PROCESO JUDICIAL    266
PROCESO POLITICO    75
PROFESORES    415
PROGRAMA POLITICO    212, 223, 224, 273, 338
PROGRESISMO    332
PROLETARIADO    425
PROPAGANDA POLITICA    195, 241, 324, 369, 426
PROPIEDAD AGRARIA    367
PROTECCIONISMO ECONOMICO    44, 45, 62, 
124, 204, 254
PROYECTISMO    138
RACISMO    32, 385, 470
RADICALISMO    460, 475, 477, 492
RADICALIZACION POLITICA    196
RAZAS    360, 385, 388
REACCIONARISMO    20
REFERENDUM    31, 471
REFORMA AGRARIA    96, 367
REFORMA POLITICA    27, 218
REFORMISMO    233
REFUGIADOS    4
REGALISMO    50
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REGENERACIONISMO    28, 120, 198, 224, 415
REGIMEN FORAL    101, 374, 453
REGIONALISMO    17, 18, 22, 23, 24, 27, 35, 53,
61, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 80, 83, 86, 87,
88, 91, 94, 95, 97, 99, 109, 110, 114, 120,
121, 132, 151, 195, 234, 309, 333, 338,
343, 345, 356, 359, 368, 377, 415
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RELACIONES CULTURALES    134
RELACIONES DE PODER    100
RELACIONES EXTERIORES    41
RELACIONES IGLESIA-ESTADO    21, 215, 229,
236, 382, 452, 455
RELACIONES INTERNACIONALES    33, 237, 242,
480
RELACIONES POLITICAS    12
RELACIONES SOCIALES    399
RELIGION    462
RELIGIOSIDAD    66
RENAIXENÇA    137, 167, 173, 178, 244, 335, 343
REPERCUSION INTERNACIONAL    194, 196
REPRESENTACION POLITICA    470, 481
REPRESION CULTURAL    238, 316
REPRESION LINGUISTICA    238
REPRESION POLITICA    225, 238, 261, 287, 369,
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424
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426
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SANTA SEDE    229, 236
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SIMBOLISMO    136
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SINDICATOS CATOLICOS    428
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SISTEMA ELECTORAL    468
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SOBERANIA NACIONAL    201, 224
SOCIALISMO    105, 219, 241, 258, 298, 301, 302,
307, 368, 425, 437, 438
SOCIALISTAS    108, 315
SOCIEDAD CAPITALISTA    147
SOCIEDAD RURAL    203
SOCIOLOGIA ELECTORAL    457
SOMATEN    223
SUBDESARROLLO    65, 89, 95
SUBLEVACION    82, 507, 509
SUBLEVACION MILITAR    459
TENDENCIAS POLITICAS    237, 352
TENENCIA DE LA TIERRA    79, 83
TEORIA DE LA HISTORIA    38
TEORIA DEL ESTADO    256
TERMINOLOGIA HISTORICA    320
TERRATENIENTES    254
TERRITORIOS HISTORICOS    18, 392, 469
TERRORISMO    406, 463, 464, 466, 473, 474,
475, 477, 478, 485, 487, 491, 493, 500,
502, 505
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TIERRAS COMUNALES    367
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TORTURA    463, 466
TRABAJADORES    499
TRADICIONALISMO    373, 394, 422, 458, 459
TRANSICION POLITICA    9, 11, 27, 51, 64, 74, 9
5, 96, 98, 296, 297, 299, 307, 312, 313,
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UNIDAD POLITICA    50, 55, 56, 449
UNIFICACION POLITICA    17, 54, 58, 320
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VALENCIANISMO    332, 333, 338, 341, 345
VALENCIANO    345
VALORES CULTURALES    134
VALORES SOCIALES    400
VANGUARDIAS ARTISTICAS    263
VANGUARDISMO    249, 335
VASCO    8, 384, 389, 415, 423, 462, 503
VASCOS    4, 34, 385, 388, 461
Vasquismo  Véase NACIONALISMO VASCO
VIDA CULTURAL    493
VIOLENCIA POLITICA    400, 460, 463, 464, 466,
473, 486, 490, 491, 492, 496
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VIRREYES    148, 157
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ACCIO CATALANA    189, 240, 283
ACCIO REPUBLICANA DE CATALUNYA    189
ACCION CATOLICA    274
ACCION NACIONALISTA VASCA    416, 434, 442,
445, 451, 454
ACCION REPUBLICANA    240
AGRUPACION REGIONALISTA DE TERRASA  205
AGUIRRE, JOSE ANTONIO    435, 436, 439, 445,
449, 452, 461, 480
AGUIRRE, JOSE MARIA    413
ALCALA ZAMORA, NICETO    10
ALCOVER, ANTONI M.    191
ALIANZA NACIONAL DE FUERZAS DEMOCRATICAS
  461
ALMANSA (BUQUE)    507
ALMIRALL, VALENTI    172, 204, 220
ALOMAR, GABRIEL    104, 105
AMICS D'EUROPA    237
ARANA, LUIS    426
ARANA, SABINO    374, 385, 387, 388, 391, 394,
399, 413, 419, 421, 423, 425, 427, 428
ARANZADI, MANUEL DE    454
ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL. SALAMANCA 
271, 443
ARCHIVO RAMON GOÑI    371
ARDANZA, JOSE ANTONIO    474
ARMENGOU, JOSEP    317
ARNASA 1. MATERIAL DE DEBATE PARA LAS 
MESAS DE REAGRUPAMIENTO    499
ARRUFAT ARRUFAT, RAMON    283
ARSENAL. CARTAGENA    509
ASAMBLEA DE CATALUÑA    305, 311, 325
ASAMBLEA DE PROFESIONALES DE EUSKADI 
SUR    497
ASSOCIACIO PER LA CULTURA DE MALLORCA 
111
AUSTRIA, JUAN JOSE DE    157
AZAÑA, MANUEL    10, 120, 267, 268, 284, 291
AZCONA, JOSE MANUEL    407
AZNAR, SANTIAGO    461
BARBERA, FAUSTI    338
BAROJA, PIO    414
BARRES, MAURICE    136
BASES DE MANRESA    183, 201, 216, 223, 224,
243
BATISTA, ANTONI    305
BBB    426
BENET, JOSEP    295
BLAME, JAUME    152
BLOQUE NACIONAL    327
BORBON, JAIME DE    373
BOSCH GIMPERA, PEDRO    255
BROSSA, JAUME    222
BURSAIN, XABIER DE    440
CALVO ALFARO, JULIO    99
CAMBO, FRANCISCO    182, 207
CAMPION, ARTURO    387
CAÑELLAS FONS, GABRIEL    107
CANOVAS DEL CASTILLO, ANTONIO    62
CARDO, CARLES    300
CARRASCO FORMIGUERA, MANUEL    287
CARTA FORAL DE ALAVA    453
CASALS, FRANCESC XAVIER    186
CASTEJON, RAFAEL    87
CASTELAO    347, 350
CATALUNYA (PERIODICO)    293
CCOO    313
CEDA    120, 459
CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS DEL
COMERC I DE LA INDUSTRIA    186, 210, 227
CENTRO REGIONALISTA DE MALLORCA    111
CHAHO, JOSEPH-AUGUSTIN    422
CLARET, ANTONIO MARIA    152
CNT    235, 248, 264, 265, 269, 270, 292, 293
COLEGIO DE ABOGADOS. BARCELONA    225,
245
COLOQUIO "OS NACIONALISMOS NA ESPAÑA
DA RESTAURACION". SANTIAGO DE
COMPOSTELA    61
COLOQUIO DE HISTORIADORES. 1974.
BARCELONA    125, 160, 314
COMORERA, JOAN    269, 270, 302
COMPANYS, LLUIS    247, 266, 282, 283, 286
COMUNION NACIONALISTA VASCA    426, 454
COMUNION TRADICIONALISTA    369, 416, 445,
446
CONC    313
CONFERENCIA DE SAN FRANCISCO. 1945    480
CONGRESO DE INTELECTUALES 
PROFESIONALES Y ARTISTAS I. 1977 
497
CONGRESO DE OÑATE    416
CONGRESO DE VERGARA    416
CONGRESO MUNDIAL VASCO. II. 1987    489,
490
CONGRESO SOBRE EL ANDALUCISMO
HISTORICO, II. 1985. MALAGA    68
CONSEJO DE GALICIA    347
CONVERGENCIA DEMOCRATICA DE CATALUÑA
296
CORTADA SALA, JUAN    170
CORTIELLA, FELIP    222
COUCEIRO FREIJOMIL, ANTONIO    353
CRIST-CATALUNYA    307
D'ORS, EUGENIO    136
DIARIO DE LEON    120
DURAN, MIQUEL    335
EBB    426
EIROA GARCIA, EMILIO    98
EL MENSAJERO LEONES ( PERIODICO)    120
EMAKUME ABERTZALE BATZA    431, 440, 441
ENGAÑA, PEDRO DE    427
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
188, 202, 248, 266, 271, 277, 281, 289,
329
ESTATUTO ALAVES    453
ESTATUTO DE CATALUÑA    31, 278, 279, 291
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ESTATUTO DE ESTELLA    29, 378, 416, 445
ESTATUTO DE GALICIA    31
ESTATUTO DE GUERNICA    474, 495
ESTATUTO DE NURIA    29
ESTATUTO VASCO    31, 276, 364, 377, 434, 436,
444, 455
ESTEVE, PERE    193
ETA    391, 399, 406, 460, 462, 463, 464, 466, 470,
473, 474, 477, 478, 491, 492, 496, 499,
502, 505
EUSKADIKO EZQUERRA    406, 460, 470, 482, 496
EUSKO ALKARTASUNA    406, 460
EUSKO LANGILEEN ALKARTASUNA    432
FAL CONDE, MANUEL    459
FALANGE ESPAÑOLA    369
FARNES, SEBASTIAN    212
FEDERACION ANARQUISTA IBERICA    269, 270,
292
FEDERACION DE JOVENES CRISTIANOS DE 
CATALUÑA    274
FEDERACION DE TRABAJADORES DE LA 
REGION ESPAÑOLA    193
FEDERACION SOCIALISTA VASCO-NAVARRA   
416
FELIPE IV    339
FELIU DE LA PEÑA, NARCISO    146
FRAGA IRIBARNE, MANUEL    361
FRENTE NACIONAL DE CATALUÑA    306
FRONT DE ESQUERRES DE CATALUNYA    266
FUSI, JUAN PABLO    13, 53
FUSTER, JOAN    332
GALVEZ ARCE, ANTONIO    512
GARCIA CORTAZAR, FERNANDO    407
GARCIA Y TASSARA, GABRIEL    33
GARIBALDI, RICCIOTTI    242
GAZIEL    187, 199, 211
GENERACION DEL 98    387
GENERALITAT DE CATALUNYA    101, 157, 188,
219, 247, 266, 273, 280, 282, 286, 290,
297, 310
GIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL    72
GIRAL Y PEREIRA, JOSE    347
GOMA Y TOMAS, ISIDRO    449, 452
GONZALEZ, FELIPE    84
GOYENECHE, JUAN DE    372
GRAN LOGIA SIMBOLICA REGIONAL CATALANA
  156
GRAPO    466
HERRI BATASUNA    406, 460, 470, 481, 492, 496,
503
HOBSBAWM, ERIC J.    39
INFANTE, BLAS    76, 77, 78, 86, 91
INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA    387
IRA    406
IRMANDADES DA FALA    351, 357
IRUJO, MANUEL DE    436
ITURRALDE SUIT, JUAN    370
JAUME ROSELLO, ALEXANDRE    108
JOVENTUT NACIONALISTA    195
JUNOY, JOSEP MARIA    249
JUNTA DE AFIRMACION CATALANA    194
JUNTA ESPAÑOLA DE LIBERACION    461, 480
JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS    101
JUVENTUD VASCA    426
L'ESPURNA    110
LA DEMOCRACIA (PERIODICO)    120
LA PRENSA (REVISTA)    205
LA RENAIXENÇA (PERIODICO)    167
LA REPUBLICA SOCIAL (PERIODICO)    241
LA TRAMUNTANA (PERIODICO)    174, 181
LA VANGUARDIA (PERIODICO)    187, 199, 211
LA VEU DE MALLORCA (PERIODICO)    103
LA VOZ DE NAVARRA (PERIODICO)    376
LARRAMENDI, MANUEL DE    8
LAS PROVINCIAS (PERIODICO)    343
LEON Y CASTILLO, FERNANDO    118
LERMA, JOAN    331
LETAMENDIA, FRANCISCO    409
LEY ORGANICA DE REINTEGRACION Y
AMEJORAMIENTO DEL FUERO    380
LIGA FORAL AUTONOMISTA    416, 426
LIGUE FEDERALISTE DE BRETAGNE    357
LLIGA REGIONALISTA    180, 188, 195, 196, 221,
226, 230, 231, 234, 235, 281, 289
LLUNAS, JOSEP    174
LOGIA CATALANA BALEAR    156
LOPEZ DE MENDOZA, JOSE    382
MACANAZ, MELCHOR RAFAEL DE    50
MACIA, FRANCESC    188, 242, 247, 248, 264,
283, 286
MADARIAGA, SALVADOR DE    347
MAEZTU, RAMIRO DE    28
MANCOMUNIDAD DE CATALUÑA    196, 218,
231, 247
MAYANS, GREGORIO    8
MEABE, TOMAS    387
MEMORIAL DE GREUGES    204
MILA FONTANALS, MANUEL    167
MOLAS, ISIDRE    285
MONASTERIO DE IRANZU    370
MONASTERIO DE MONTSERRAT    330
MONZON, TELESFORO DE    461
MORGADES GILI, JOSE    236
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE CATALUÑA  315
MUGICA, MATEO    455
MURGUIA, MANUEL M. DE    358, 360
MUSSOLINI, BENITO    242
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NAVARRO VILLOSLADA, FRANCISCO    427
NEGRIN, JUAN    268
OLIVARES, CONDE DUQUE DE    50
OMNIUM CULTURAL    308
ONAINDIA, ALBERTO    452
ORFEO CATALA    214
ORIOL, JOSE LUIS    459
ORTEGA Y GASSET, JOSE    284
PACTO DE ALIANZA REPUBLICANA    29
PACTO DE GALEUZCA    41
PACTO DE SAN SEBASTIAN    35
PALACIO ATARD, VICENTE    410
PALLACH, JOSEP    301
PARTI NACIONALISTE BRETON    357
PARTIDO CATALANISTA REPUBLICANO    240,
281
PARTIDO COMUNISTA DE EUSKADI    482
PARTIDO GALLEGUISTA    352, 357
PARTIDO INTEGRISTA    416
PARTIDO NACIONALISTA CATALAN    283
PARTIDO OBRERO UNIFICADO MARXISTA   269,
270, 301
PARTIDO REPUBLICANO AUTONOMO DE 
VIZCAYA    416
PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL    512
PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL DE 
GUIPUZCOA    416
PARTIDO REPUBLICANO RADICAL-SOCIALISTA
DE VIZCAYA    416
PARTIDO SOCIALISTA ANDALUZ    80
PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCIA    77
PARTIDO SOCIALISTA DE CATALUÑA    269, 270
PCE    461
PEIRO, JOAN    265
PELLA FORGAS, JOSEP    228
PEREIRA, AURELIANO J.    359
PEUGNET, ARMAND    82
PICO CAMPOMAR, RAMON    244
PLA, JOSEP    254
PLAYA MASET, JOSEP    305
PNV    48, 276, 369, 391, 403, 406, 409, 416, 418,
426, 428, 432, 433, 434, 437, 439, 440,
441, 444, 445, 446, 447, 448, 452, 454,
455, 459, 460, 461, 470, 474, 494, 496,
498, 502, 505, 506
PRAT DE LA RIBA, ENRIC    172, 183, 230, 247
PRIETO, INDALECIO    438, 461
PSC    315
PSOE    84, 248, 368, 461, 478
PSUC    302, 315, 321
PUIG FERRER, JOSEP    295
PUJOL, JORDI    297, 307, 325
REVISTA DE SABADELL    131
RIQUER PERMANYER, BORJA DE    23
RODRIGUEZ VIGIL RUBIO, JUAN LUIS    102
ROVIRA VIRGILI, ANTONI    240
RUBIO ORS, JOAQUIM    167
RUIZ DE AGUIRRE, LUIS    408, 420, 472
SAAVEDRA ACEVEDO, JERONIMO    116
SALLES, ANNA    277
SALVADOR, CARLES    335
SARDA SALVANY, FELIX    191
SEGADORS, ELS    214
SEGURA, PEDRO    455
SERRA MORET, MANUEL    219
SIMPOSIO NOBEL. 1990. ESTOCOLMO    6
SINN FEIN    46
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS    415, 416
SOCIEDAD EL SITIO    493
SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS
  389
SOLER, GAIETA    217
SOLIDARIDAD DE OBREROS VASCOS    416, 428
SOLIDARIDAD GALLEGA    357
SOLIDARITAT CATALANA    191, 209
SOLIDARITAT OBRERA    209
SOTA, RAMON DE LA    430
TARRADELLAS, JOSEP    295, 310, 347
TAULA DE LLETRES VALENCIANES    335
TERMES, JOSEP    318
TORRAS BAGES, JOSEP    152
TORRENTE, GASPAR    99
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. MADRID    60
TUÑON DE LARA, MANUEL    272
UGT    313, 368
UNAMUNO, MIGUEL DE    387
UNIO CATALANISTA    179, 180, 183, 201, 213
UNIO SOCIALISTA DE CATALUNYA    219, 248,
258
UNION ANDALUZA    92
UNION DE FUERZAS DEMOCRATICAS    347
UNION REGIONALISTA ARAGONESA    99
UNION REPUBLICANA    416
UNIVERSIDAD DE NEVADA. RENO    371, 419,
504
URABAYEN, LEONCIO    415
URKIAGA, ESTEBAN    458
USO    313
UZTARIZ, JERONIMO DE    372
VALENCIA NOVA    338
VAZQUEZ DE MELLA, JUAN    373
VICENS VIVES, JAUME    304, 328
VIDAL Y BARRAQUER, FRANCISCO    455
VILAR PONTE, ANTONIO    355
VILAR, PIERRE    40
VIOLENCIA VASCA. METAFORA Y 
SACRAMENTO    475
ZABALA, ANGEL    426
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348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355,
356, 357, 358, 360, 361, 362
GIPUZKOA    506
GIRONA    208, 271, 294, 308
GOTHIA    166
IRLANDA    46, 48
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MALLORCA    103, 108, 111
MARCA HISPANICA    166
MATARO    241
MENORCA    106
NAVARRA    101, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370,
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378,
379, 380, 381, 382, 383, 415, 416, 436,
446, 483
OCCITANIA    30
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